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Hoy reabrimos la ventana al conocimiento en 
microbiología y enfermedades infecciosas en América 
Latina, que la Asociación Panamericana de Infectología 
(API), ofrece al mundo científico. 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han revolucionado la forma de trasmitir el 
conocimiento, diseminándolo masivamente, casi en 
tiempo real. Esto ha llevado a una difícil competencia a 
las revistas médicas tradicionales por la captación de 
lectores. 
Este nuevo formato de la Revista API (Revista 
Panamericana de Enfermedades Infecciosas) permitirá 
llegar en forma rápida y eficiente a todos los rincones del 
mundo.  
Es un compromiso con nuestros asociados, 
investigadores y escritores de mantener activa la 
divulgación de sus hallazgos y descubrimientos 
científicos. 
En este mundo dinámico de las infecciones, se nos 
presenta un amplio campo para investigar e innovar; 
desde la aparición de agentes emergentes y 
reemergentes, hasta grandes retos que afrontamos con la 
resistencia a los antimicrobianos. 
Considérense parte de esta obra; hay que incrementar 
la calidad y el número de las publicaciones que se 
generan en nuestra región.  
Hay que hacer representativas las aseveraciones que 
hacen algunos medios sobre los datos de América Latina, 
la cual usualmente pertenece a tres o cuatro países. 
Dejamos en sus manos este instrumento de 
divulgación y esperamos que lo utilicen al máximo, 
enviando sus artículos y comunicaciones y revisando las 
publicaciones. 
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